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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur kepemilikan saham 
dalam perusahaan sebagai dimensi dari mekanisme corporate governance 
terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah 
terdaftar di Bursa Efek  Indonesia untuk tahun 2014. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan model analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer 
dan publik pada perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI terbukti berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel 
kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja perusahaan. 
Kata kunci : Agency Theory, struktur kepemilikan, Return on assets (ROA), 
kinerja perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to find an empirical evidences about The Effect Of 
Ownership Structure Towards Financial Statements. The dependent variable is 
profitability which measured by Return on Asset. The independent variables are 
Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Public Ownership. The data 
of this research collected by purposive sampling methode. The multiple regression 
used to analyze the data. 
The result showed that all the independent variables have no significant 
effect towards financial staments.  
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